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た樹木側の特性も重要である(Johansson et a1,, 1996; Danvind
and Nllsson, 1997; Nllsson et a1., 2002; Boedeltje et al" 2003;





























































均±標準誤差)は,瀬区間では4.20× loll ± 0.22× 10ー■m







































































ケージR ver. 2.5.1 (R Development Core Team, 2007)を,そ
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